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最後に、本書（提出論文）は、「日本海運経済学会賞」（2013 年 10 月）、「住田正一海事奨
励賞」（日本船舶海洋工学会：2013 年 11 月）、「山縣勝見賞・著作賞」（一般財団法人・山縣
記念財団：2014 年 7 月）の三つの学術賞を授与されたものであり、この分野の学会におい
ても高く評価されたものであることがうかがわれる。 
 以上の点を踏まえ、本審査委員会では、審査委員全員の一致した見解として、本論文は、
博士（地域政策学）の学位授与を可とするに十分値すると判断した。 
